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A study of wearing modern hakama at graduation ceremony Ⅴ
－From traditional viewpoint－
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５ 衿元 ６ 足元 
７ 頭部 
８ 鞄 ９ ネイル 
１ 全身正面 ２ 全身背面 ３ 全身右側面 




































図 2 平成 29 年度の長着の種類 
 
 






































図 4 左から柄のある袴、線入りの袴、前面と後面で色が違う袴の正面、右側面、背面 図４　左から柄のある袴、線入りの袴、前面と後面で色が違う袴の正面、右側面、背面
 
図 2 平成 29 年度の長着の種類 
 
 






































図 4 左から柄のある袴、線入りの袴、前面と後面で色が違う袴の正面、右側面、背面 
図２　平成29年度の長着の種類
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図 5 平成 29 年度の半衿の種類 
 
 
図 6 平成 29 年度の伊達衿の種類 
 
 


































図 5 平成 29 年度の半衿の種類 
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図 5 平成 29 年度の半衿の種類 
 
 
図 6 平成 29 年度の伊達衿の種類 
 
 


























































図 9 左から足袋型の靴、柄のあるヒール靴、厚底の靴 
８　平成29
 




























































図 9 左から足袋型の靴、柄のあるヒール靴、厚底の靴 
10　 29年度
 
図 11 平成 29 年度の足袋の種類 
 
 





























図 13 左からつまみ細工、コサージュ、タッセル、ブローチ 
図 14 ブラウスを着用していた学生 2 名 
11　 29年度の
 
図 11 平成 29 年度の足袋の種類 
 
 





























図 13 左からつまみ細工、コサージュ、タッセル、ブローチ 
図 14 ブラウスを着用していた学生 2 名 
図12　 29年
 
図 11 平成 29 年度の足袋の種類 
 
 





























図 13 左からつまみ細工、コサージュ、タッセル、ブローチ 
図 14 ブラウスを着用していた学生 2 名 
13　左から ブローチ
 
図 11 平成 29 年度の足袋の種類 
 
 





























図 1  左からつまみ細工、コサージュ、タッセル、ブローチ 
図 14 ブラウスを着用していた学生 2 名 
図14　ブラウスを着用していた学生２名
 
図 15 長着の種類 
 
 
図 16 袴の種類 
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図15　 類
 
図 15 長着の種類 
 
 
図 16 袴の種類 
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図 18 伊達衿の有無 
 
 
図 19 伊達衿の種類 
 
 

















































図 18 伊達衿の有無 
 
 
図 19 伊達衿の種類 
 
 

















































図 18 伊達衿の有無 
 
 
図 19 伊達衿の種類 
 
 

















































図 15 長着の種類 
 
 
図 16 袴の種類 
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図 26 左：基準（1～2cm）の半衿 中央：基準以下の半衿 右：基準以上の半衿 
図24　
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図 26 左：基準（1～2cm）の半衿 中央：基準以下の半衿 右：基準以上の半衿 
図25　装飾品を 学生の割合
 
図 21 履物の種類 
 
 
図 22 足袋の有無 
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白足袋 総柄 白足袋にワンポイント レース
図21　 類
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図 22 足袋の有無 
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図22　足袋
 
図 21 履物の種類 
 
 
図 22 足袋の有無 
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図 28 衣紋について 
 
 
図 29 衿あわせについて 
 
 
































図 28 衣紋について 
 
 
図 29 衿あわせについて 
 
 
































図 28 衣紋について 
 
 
図 29 衿あわせについて 
 
 
































図 31 裾丈について 
 
 
図 32 レンタルしたものはありますか 
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図 31 裾丈について 
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